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I Prayer
2 Overture-Silver Bells
Normal Orchestra
Rev. David S. Curry
Schlepergell
3 Oration-e-Educetion as a civilizing power Edith V. Griswold
4 Essay-Music in the kindergarten Kathryn M. Wood
5 Oration-e-Venice-e-queen city of the sea Florence C. Terry
6 Oration-Baron Steuben's-services in the American revolution.
Cornelia R. Cavanaugh
7 Solo-The Brigand Spencer
William P. Walsh
8 Oration-The home atmosphere Anna E. Madden
9 Oration-The educational value of play
10 Oration-True idealism
11 Oration-" Tuskegee II
12 Duet-Still as the Night
Mrs. James Walsh. Mrs. Fred I. Graham
13 Oration-Retrospection Esther L. Reeve
Fronia E. Bates
Katherine M. Palmer
Mary T. Heffernan
Golze
14 Oration-Situation-one phase of the rural schoo\'
Verdine E. Peck
15 Music-Autumn Morel
Normal Orchestra
16 Address Thomas E. Finegan. A.M .. Pd.D.
Third Assistant Commissioner of Education
17 Presentation of Diplomas
18 Benediction
jfit fabricanbo fabcr
President-ESTHER LESLIE REEVES
Vice-President-WILLIAM DANIEL RILEY
Secretaries-NINA BELL CORWIN /
RUBY JANE FINCH
Treasurer-WINIFRED A. HIGGINS
~rabuates ClCortlanb~ormal ~cbool
lanuarp anb lunt, 1910
Honor List by Courses in Order of Standings
./
~dine Eusebia Peck
CLASSICAL COURSE
t-Efi'ith Vera Griswold
ENGLISH COURSE
.Mary Teressa Heffernan
~r LeslieReeve
Fronia Elizabeth Bates
_~~-ne Marie Palmer
r,encc Christine Terry
PROFESSIONAL COURSE ./
\.-F~' Irene Locke ~;..gie Elizabeth Cowen
.,.....r:illianEdgerton Walters ,t'race Levina Whitlock
Blanche Shepperd ~a BelleCorwin
~herineO'Neil J..,Anna :\1. Sullivan
KINDERGARTEN COURSE
Kathryn May Wood
KINDERGARTEN-PRIMARY COURSE
Anna Elizabeth Madden
Hazel Pease
Eva Whitney nun
~n MarionSloat
HIGH CIIOOL DEPARTMENT /'
LfXirnclia Ray Cavanaugh Catharine Marie Palmer ""Frances Elizabeth Welty
l
KINDERGARTEN-PRIMAR Y COURSE
Edith Venette Cramer
Beatrice Conway
Florence Mary Ballou
Katherine Elizabeth Barrett
Florence Fannie Barry
Gllinda Day Beard
Helen Mary Botsford
Lena Rose Drusie
Julia Patricia Byrnes
Therressa B. Colvin
Katherine Conway
Ethel Maud Cummings
Fanny Grace Curtis
Anna Margaret Donnellan
Isabelle Anna Dolan
Gertrude M. Donnelly
Agnes Rosamond Doran
Mabel Kathryn Dowd
LeMoync Evans
Cecilia Elizabeth Flynn
Amy Lucetta Fanning
Ruby Jane Finch
Harriet H. Forman
IVlildred Ella Fuller
Margaret Annette Oeer
Sarah G. Armstrong
Helen Marie Doyle
Martha Ruth Godfrey
Bertha May Amerman
Winifred A. Higgins
Margaret Turner
Ruth Van Brocklin
.....__ ._----_ .. __ .. --
ADDITIONAL GRADUATES
CLASSICAL COURSE
Margaret Jane Kane
Emma Elizabeth Lucy
Ward C. Moon
Nellie Lillian Radway
Alice Lovina Rice
ENGLISH COURSE
Mary Kinney Fish Kathryn Louise Garrity
Albert Thomas Hookway
PROFESSIONAL COURSE
Mary Honora Garvey Anna Kathleen Nash
Helen Germond Florence 0'Donnell
Anna Lucilla Gilmore Ida May Phelps
Regina Elizabeth Goppert Nellie Amerett Phelps
Theodora A. Groesbeck Gladys M. Reynolds
Grace E. Hendrickson Annie Excnia Shultes
Elizabeth K. Hansberr-y Agnes Jean Steele
Anna Margaret Hinsdale Florence Julia Sweeney
Bernice A. Kenyon Kathryn Eulilia Simpson
Elizabeth Mary Kerr Annie L. Taylor
Jennie Ethel Knapp Adina Eaton Tyler
Edna Ina Lamb Elsie Gertrude TaITt
Nan Serena Latham Mildred Van Deran
Florence May Loftis Addie L.Walworth
Jessie Graves Mead Isabelle A. Woodward
Hettie Mae Mills Hila Elizabeth Whitehead
Helen Josephine Madden josephine 1. Whitney
Ella Hill Moxie Agnes Wood
Elizabeth Veronica Murphy Earl Leslie Dey
Mary Gertrude Names Benjamin Franklin Long
Lurie Paulina Nicholas Charles Arthur Taylor
Marie Elizabeth McLean
Ruth (rene Mack
Nellie Chapin Reed
Lucia F. E. Shennan
Edith White
Edith Woodhull
KINDERGARTEN COURSE
Rena May Stringham Mazie Evelyn Winters
HIGH SCHOOL DEPARTMENT
William Martin Dowel
\iVilliam Daniel Riley
